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szövegeinek kezdősor mutatója 
A mennyei angyol egy oly szép hírt hozott, l Hogy Áron vesszeje szépen 
megvirágzott (20) 
Áldott légyen az Izráelnek Ura Istene.~· (30, próza) 
Alig van egy hete, amikor ittjárék, /Akkor is elsőben a rúdra tekinték (13) 
Azt mondják, ultimus szokszor elől kerül /Per diligentiam napja is felderül (21) 
vö. Dersi Biás 125. 
Buzgó háládással áldjuk az Úr Istent /Ki mindenek felett uraikadó és szent (9) 
Csak kevés ideje, hogy oskolában mentem, /Mély tudományokkal elmém nem is 
fentem* (26) 
Dicsértessék a Felséges Istennek Szentséges neve ...... (33, próza) 
Drága vérrel petsételt szövetségének repesö, ez földön vitézkedő Istene ... (32, 
próza) 
Édes az oskola, aki megszokhatja, l Legédesebben is ott esik falatja (19) 
El hidd, nagy boldogság ki elkerülheti, l Markában a plágát a ki nem veheti (8)* 
Én egy új Királyra nemrégen találtam, /Kompániájábanjoter (?!) béálltam (29) 
Én még csak nemrégi déákocska vagyok, /Tanítómtól félek, néha majd 
megfogyak (!)(23) 
Ez a kis szajkó az( t) mondja' l Eljött karátson napja' (5) 
Ezt az új déákat bár meg ne vessétek, /Igen jó hírt hozott azért kedveljétek (7) 
Hallám a jó frátért első bb is a nevével, /Mint kérkedik osztán nagy serénségével 
(ll) 
Háram nyelvhez fogtam, ha megtanulhatnám, /Magyar, déák, oláh fejembe 
rakhatnám (28) 
Hosonna, hosonna az magasságban lakozó Istennek. .. (31, próza) vö. Czombó 
(220-223.p.) 28.sz. 
Inkább Szeretem ama' Úr(nak) versificalni, mint az oskolában (e)gyszer 
declinálni. (6) 
Isten az egekből Tekints le Mennyekből/E dészes Menyegzőre, mint szép kies 
mezőre (2) 
Kedves jó uraink, virtusak plántái, l Vitézségre termett Palás(!) unakai (4) 
Ki sokáig otthan hammos pueikba ült, N agy sokat szántó ba az ekével került 
(27) 
Légyen áldott, légyen áldott ez egeknek hatalmas Királya ... (34, próza) 
Mikor Phoebus mint Epesbus (!) este félre (?) l Mégyen, Derül akkor, merűl 
szívünk (l) 
Nagyon én senkivel bizon nem beszélek, /Mert hogy megsüketül attól igen félek 
(22) 
Ne rettentsen, kérlek, nyelvem rebegése, /Mert Mosesnek is megvolt e' 
félszegsége (10) 
Nem tréfa bolondság a versificalas, /Mert sokszor kiáltják extendétu pálmás (16) 
vö. Dersi Biás 95. 
Nem vagyok én zajos, ámbár légyek Lajos, /Tót országból való nem vagyok 
olajos (14; 17) 
Noha kicsin vagyok, mégis vítéz lennék, l Ha katanaságra kezemet hévennék 
(25) 
Oskolában szintén legkisebb én vagyok, /De mind személyemben s mind 
elmémben nagyok (12) 
Piros rózsa színű hajnal felhasadott, /Melyen ami szívünk reménységre kapatt 
(18) 
Régen akarak én már megmenekedni l Ettől a kujontól, de csak veszekedni (15) 
Sisephusnak kövét inkább hengergetném, l Patakból a vizet a rostába memém 
(24) 
Tiszteletes, tudós, nemes és nemzetes, minden rendből és minden nemből (3, 
próza) 























